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„GERSTEBLOEMEN" 19 61. 
Project III - 45. 
Inleiding 
Om enig inzicht in de stuifmeelvorming en kieming bij gerstefeloemen 
te krijgen, werden op enkele dagen stijlen van gerstebloemen en van 
normale goed bloeiende tomaatbloemen gefixeerd. 
Na het hydrolyseren en kleuren van de stijlen werd het aantal wel en niet 
gekiemde korrels per stempel geteld. In deze proef werd dus getracht een 
indruk van de natuurlijke stuifmeelvorming en kieming bij gerstebloemen 
t.o.v. goede bloemen te krijgen. Er werd dus niet naar een methode gezocht 
om de zetting van gerstebloemen te verbeteren. 
Proefopzet 
Op 29/2, 6/5 en 10/3 werden om 11.JO en 14-30 10 stijlen van gerste­
bloemen en goede bloeiende bloemen gefixeerd. De stijlen werden volgens het 
in bijlage 1 opgenomen recept behandeld, waarna de wel en niet gekiemde 
korrels werden geteld. De gevonden hoeveelheden wel en niet gekiemde 
korrels staan in bijlage 2 vermeld. Bij de gekiemde korrels werd bovendien 
nog een onderscheid gemaakt in blauw en rood gekleurde korrels. Uit 
vroegere waarnemingen was immers gebleken, dat na een kiemingsperiode 
van 3 uur of langer de gekiemde korrels rood en verschrompeld worden. Dit 
wordt waarschijnlijk door de groei van de kiembuizen veroorzaakt, waardoor 
de korrelinhoud geheel in de buis overgaat en de stuifmeelkorrel als het 
ware wordt leeggezogen. 
De gevonden hoeveelheden korrels zijn in bijlage 2 opgenomen. Bijlage 3 
geeft de kiemingspercentages weer. In bijlage 4 zijn de gegevens van de 
goede kas (Bomkas) en van de slechte kas (No. 17) gemiddeld weergegeven 
terwijl tevens de gemiddelde gegevens van alle gerstebloemen en goede 
bloemen hierin zijn opgenomen. Bijlage 5 geeft de kiemingspercentages en 
aantallen van de blauwe korrels weer. In bijlage 6 zijn tenslotte enkele 
weergegevens opgenomen. 
Resultaten 
Hoewel de uitkomsten per stijl in één groep sterk kon varieren 
(bijlage 1) waren de verschillen tussen de gezonde en de gerstebloemen 
toch wel zo groot, dat met zeer grote zekerheid vastgesteld kon worden, 
dat de stuifmeelproduktie van de gerstebloemen alles te wensen overliet. 
De gerstebloemen hadden gemiddeld nog niet 1 stuifmeelkorrel per stempel 
tegen + 15 "tot 150 stuifmeelkorrels op de stempels van de goede bloemen. 
Bovendien bleek, dat in de goede kas (Bomkas) het aantal korrels op de 
stempel steeds hoger lag dan in de slechte kas (No. 17)» Bij de slechte 
kas werden 's ochtends + 15 korrels op de stempel gevonden en in de goede 
kas + 70. Om 14*30 uur werden op de stempels afkomstig uit de slechte kas 
omstreeks 90 korrels per stempel gevonden en bij de stempels van de goede 
kas wel 150 korrels. 
De kieming bleek bij de gerstebloemen vrijwel steeds achterwege te blijven 
Bovendien lag het aantal korrels zo laag, dat het kiemingspercentage van 
100$ op 6/3 te 14»30 uur bij de gerstebloemen gevonden, niets zegt, omdat 
in totaal op de 10 stempels slechts 1 korrel werd gevonden, die toevallig 
gekiemd bleek te zijn. 
Het kiemingspercentage van het stuifmeel van de goede bloemen lag in de 
goede kas steeds hoger dan in de slechte kas. Yooral 's ochtends om 11.30 
uur was het verschil tussen de goede en de slechte kas groot (goede kas 
J 
88,4$, slechte kas 47,9-12,1$). ' s Middags om 14*30 uur waren de ver­
schillen in kiemingspercentages geringer gevonden. De goede kas gaf een 
kiemingspercentage van + 95$ tegen de slechte kas van + 80$. Het aantal 
blauwe korrels is in bijlage 5 opgenomen. Hierbij komen minder grote ver­
schillen tussen de goede en de slechte kas naar voren. Op 6/3 bleek echter 
om 14.30 uur het aantal blauwe korrels sterk te zijn toegenomen als men 
deze cijfers met de om 11.30 uur gevonden cijfers vergelijkt. Hoewel dit 
niet te achterhalen viel, is het toch zeer waarschijnlijk, dat dit aan het 
trillen van de planten tussen 11.30 en 14*30 uur moet worden toegeschreven 
Gezien het grote aantal "blauwe gekiemde korrels, zal dit trillen naar alle 
waarschijnlijkheid omstreeks 13 uur hebben plaats gevonden. 
Samenvatting en Conclusie 
In deze proef werd oriënterend de stuifmeelbezetting en kieming op 
de stempel bij gerstebloemen nagegaan. Hierbij bleek allereerst, dat bij 
gerstebloemen nauwelijks een bestuiving plaats vindt. Bovendien lag het 
kiemingspercentage van het stuifmeel bij de gerstebloemen vele malen lager 
dan bij de normale goed bloeiende bloemen. 
Voorts kwam in deze proef tot uiting, dat de stuifmeelvorming en kieming 
bij de normale bloemen in een „goede" kas veel gunstiger lagen dan in een 
„slechte" kas. 
10 juni 1963. 
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Bijlage 1. 
Fixeren, in een mengsel van 3 delen alcohol 96 en 1 deel ijsazijn gedurende 
1 uur. Hydrolyseren in 45$ azijnzuur van 60°C gedurende 20 min. Kleuren 
in een mengsel van 150 mg saffranine en 20 mg anilineblauw in 25 ml 45i° 
azijnzuur gedurende 5*7 minuten. Uitdrukken en "bekijken in glycerine-
gelatine. 
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+ = aantal gekiemde korrels (rood + blauw), 
tot. = totaal aantal korrels (rood + blauw), 
rood = aantal rode korrels (dus alle gekiemd). 
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rood = aantal rode korrels (dus alle gekiemde). 
+ = aantal gekiemde korrels (rood + blauw), 
tot. = totaal aantal korrels (rood + "blauw). 
io = percentage. 
Bijlage 4. 
Gegevens van het totaal aantal korrels (dus rode + blauwe korrels tesamen). 
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Bijlage 5. 
Aantal blauwe korrels per 10 stijlen. 
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Opm. 
+ = aantal gekiemde blauwe korrels, 
tot. = totaal aantal blauwe korrels. 
ia = kiemingspercentage van de blauwe korrels t.o.v. de blauwe 
korrels. 
